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Els dies 25 i 26 de marg de 
1993 va tenir lloc al Palau Moja 
el Seminari sobre el futur Mu- 
seu Nacional d'Etnologia de 
Catalunya, convocat per la Di- 
recció General del Patrimoni 
Cultural de la Generalitat de 
Catalunya. Aquesta reunió va 
consistir en una consulta d'ex- 
perts per elaborar la base con- 
ceptual i les línies museogri- 
fiques sobre el futur museu. 
H i  van assistir gairebe tots 
els professionals convocats, 
que pertanyen a diferents ins- 
titucions públiques i privades: 
- Cirrecs de la Generalitat de 
Catalunya i de I'Ajuntament 
de Barcelona 
- Tecnics dels serveis de mu- 
seus d'ambdues administra- 
cions 
-Directors de dos museus 
nacionals de Catalunya 
-Directors i tecnics de mu- 
seus de Barcelona, d'imbit 
etnolbgic 
-Directors i tecnics de mu- 
seus locals i comarcals de 
Catalunya 
- Professors d'antropologia 
de diferents universitats ca- 
talanes 
- Experts d'associacions civils 
relacionades amb el patri- 
moni etnolbgic 
- Investigadors en temes d'et- 
nologia, art popular, etc. 
El programa del seminari es 
va estructurar a I'entorn de 
quatre temes: El museu com a 
nucli identitari i pluricultural, El 
museu etnolbgic com a gestor de 
patrimoni integral, Museu i re- 
cerca, 1 Museus i comunicació. 
Cada un dels blocs temitics va 
ser exposat a dues o tres po- 
nencies. 
Els assistents van participar 
molt  activament, tant a la dis- 
cussió de les ponencies com 
per respondre a les qüestions 
plantejades pel comite orga- 
nitzador: 
- ~ m b i t  erritorial i cultural 
del futur museu 
-El discurs del futur Museu, 
ha de ser sincrbnic o dia- 
crbnic? 
-Com hauria de ser el model 
de descentralització del fu- 
tur museu? 
- El futur museu i la seva re- 
lació amb els centres d'es- 
tudi i de difusió del patri- 
moni etnolbgic 
Despres de dues jornades 
d'intens intercanvi d'idees, es 
van elaborar unes conclusions 
o unes propostes que volien 
recollir els diferents punts de 
vista dels assistents al semi- 
nari. 
Com a resum de les pro- 
postes resultants del Seminari 
sobre el futur Museu Nacional 
d'Etnologia de Catalunya, 
s'exposen els punts següents: 
1. Missió i objectius: possibilitar 
el coneixement i la compren- 
sió de les cultures i de les for- 
mes de vida, tant d'origen au- 
tbc ton  com al.lbcton, que 
s'han desenvolupat a Catalu- 
nya, impulsant la recerca, la 
documentació, la conservació, 
la interpretació i la difusió dels 
testimonis materials i imma- 
terials representatius d'aque- 
lles cultures i formes de vida. 
2. Model conceptual: un museu 
temitic que privilegi¡' la pers- 
pectiva antropolbgica sobre 
les cultures i formes de vida 
que s'han desenvolupat al 
territori de Catalunya, de ma- 
nera que sigui un museu on la 
identitat catalana pugui ser 
comparada a la d'altres cul- 
tures. 
3. Model d'estructura: segons 
diferents propostes; museu 
central amb una xarxa de mu- 
seus col.laboradors, museu 
que ofereixi serveis tecnics a 
d'altres museus, superstruc- 
tura que coordini una xarxa 
de museus de temitica etno- 
Ibgica a Catalunya, etc. 
4. Recerca: el museu ha de ser 
un centre de recerca en re- 
lació amb la recopilació, el co- 
neixement, la documentació, 
la conservació i restauració, i 
la difusió dels objectes. 
5. Exposició i comunicació: el 
museu se singularitzari per la 
voluntat de prioritzar i privi- 
legiar la seva capacitat comu- 
nicadora i divulgadora per 
transmetre coneixements, re- 
lacionar-se amb els altres, 
mostrar la realitat del nostre 
patrimoni etnolbgic i del d'al- 
tres cultures, to t  responent a 
preocupacions de la societat 
contemporinia. 
6. Patrimoni etnolbgic: el museu 
ha de dictar la política i I'or- 
denació del patrimoni etno- 
Ibgic, en relació amb altres as- 
sociacions i institucions. 
7. Nom: sobre aquest tema es 
van debatre diverses possibi- 
litats, entre les quals es re- 
petien les propostes Museu, 
Nacional, Etnologia, Catalunya 
amb altres com ara Culturales, 
Antropologia, Pobles, etc. 
8. Polit ica de col~leccions: 
adquisició, restitució en rela- 
ció amb les recerques i amb 
les línies de difusió del museu. 
9. Seu: proposta d'un edifici 
de nova planta o de la reforma 
d'un edifici ja existent, amb un 
disseny emblemitic. 
10. Formació: creació d'estudis 
de museografia etnogrifica a la 
universitat, tant per a la for- 
mació de nous tecnics com per 
al reciclatge dels tecnics de 
museus. 
Els assistents van donar la 
seva opinió respecte a tots 
aquests temes plantejats i van 
elaborar propostes de reflexió 
i d'actuació ext raord in i r ia-  
ment útils per al projecte del 
futur museu. El Seminari va 
ser molt  positiu perque pro- 
fessionals de camps aparent- 
ment allunyats es coneguessin, 
e s t a b l i s s i n  b a s e s  d e  
col~laboració i fessin a I'orga- 
nització propostes conjuntes. 
Especialment s'han de posar 
en relleu les intencions de fu- 
tures col.laboracions entre les 
universitats i els museus. 
Aquest  debat és encara 
obert i viu, ja que continuen 
les entrevistes i les reunions 
entre la Generalitat i I'Ajun- 
tament per tal d'encarregar el 
projecte i dur-lo a terme, i 
també entre la Generalitat i els 
ponents de les diferents taules 
per continuar avangant en la 
concepció del nou  museu. 
D'altra banda, és notbria la 
polemica que s'ha establert a 
la premsa di i r ia sobre aquest 
tema. El que sembla preocupar 
més els periodistes són els te- 
mes d'identitat, els continguts 
ccfolklbrics>>, etc., potser més 
que I'autentic tema de fons 
que seria com ordenar i coor- 
dinar aspectes de cultura ma- 
terial referents a I'immens pa- 
trimoni etnolbgic que es troba 
dipositat a museus de Barce- 
lona i d'altres llocs i comar- 
ques d'arreu de Catalunya, per 
tal que el públic els pugui co- 
neixer i gaudir-ne. 
